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L'Arc (le Bar& exl~osició i llibre, edi- [AJVGVSTAE 
ció i realització a currec del Muveu No- [COLONIIA. 
cional Arqueoldgic de Tarragona, ex- T[RIUMPHALIS.TARRACONENSIS] 
posició: del 17 de setembre de 1999 al 
27 de febrer de 2000. 
Duch Plana, M.: República, reforma i 
Entre les peces exposades, s'hi trobava crisi. El Camp de ~arragona. (1931 - 
un fragment d'inscripció romana sobre 1936), Edicions El Medol, Tarragona, 
pedra d '  Alcover qué es conserva en el 
Museu Nacional Arqueolbgic de 
Tarragona amb el núm. d'inventari 
5.171. 
En les excavacions realitzades per mos- 
sen Serra Vilaró I'any 1930 a la zona 
del fbrum local, hi va apareixer un frag- 
ment d'inscripció romana sobre pedra 
d' Alcover. El fragment té 36,5 cm d'al- 
cada, 43 cm d'amplada i 3,5 cm de 
gruix. 
Es tracta d'una inscripció curta dedica- 
da clarament a la Victoria Augusta. La 
lletra és d'epoca d'August-Tiberi, tot i 
que en la part conservada no hi ha els 
punts, sabem que devien der triangulars 
i senzills. La lletra O de la primera línia 
fa 10,7 cm, mentre que la Ade la sego- 
na, fa 9 cm. En aqnesta placa apareixen 
les Iletres: 
CTOR 
VGVSTAE 
A.T. 
Una possible reconstrucció, seria: 
[VI]CTOR[IAE] 
Com ja ens diu el títol, es tracta d'un 
llibre que parla sobre una epoca con- 
creta en el Camp de Tarragona, i 
bksicament sobre les capitals de cornar- 
ca: Tarragona, Reus i Valls. Referent al 
poble d'Alcover, i'autora solament el 
cita en qüestions puntuals, pero, com 
hem dit, s'ha d'entendre dins un con- 
text més general. 
Alcover hi apareix quan es parla de les 
eleccions del 14 de gener de 1934, i ens 
explica que hi va guanyar I'Agrupació 
Republicana d'Esquerra Catalana, amb 
679 vots. Alcover també hi apareix en 
el temadels resultats del referkndum so- 
bre I'Estatut de Catalunya, en que va 
guanyar el sí ainb 789 vots, el 90,5%. 
També ens informa sobre Alcover quan 
surt el tema dels fets de I'octubre de 
1934, en que diu que dinou alcoverencs 
van ser empresonats en el vaixell Mn- 
nuel Arnis. Pero no solament es parla 
d'Alcover quan es parla de temes polí- 
- 
tics, també es parla de la vila quan s'es- 
menten aspectes socioculturals, com per 
exemple: Alcover tenia 2.760 habitants, 
el cens electoral el formaven 1.778 per- 
sones, hi havia 862 analfabets, que era 
el 48,5% de la població; d'aquests, el 
38,2 % eren homes i el 61 ,S, dones. 
Gavaldb Torrents, A.: Jo delato, tci in- 
c~ilpes, el1 dennncia. (Repressió ,fran- 
quista a Valls i comarca), Institut d'Es- 
tudis Vallencs, Valls, 1997. 
Com diu el títol, aquest Ilibre parla so- 
bre la repressió franquista aValls, pero 
també a la comarca de I'Alt Camp, com 
ho demostra el fet que cada poble el tro- 
bem en un capítol concret del Ilibre. 
Així doncs, hi ha un capítol concret so- 
bre Alcover, en el qual es reflecteix la 
situació d'Alcover dur~nt  la repressió 
franquista. Cautor ens explica que des- 
prés de la guerra I'alcalde de cada po- 
ble havia de fer els estadillos. Els 
estadillos s'han d'entendre dins la qües- 
tió de la Causa General, que era el nom 
que es dona al Decret de 26 d'abril de 
1940, ratificat per un de segon del 19 
de juny de 1943, pel qual s'atribuia al 
Ministeri Fiscal, subordinat al Ministe- 
ri de Justícia, la fixació de saber I'acti- 
vitat desplegada al camp republica en 
molts aspectes. 
Es va fer una causa general a cada po- 
ble, inclbs Alcover, i com hem dit I'al- 
calde corresponent havia de fer els 
estadillos. Eren tres, el primer havia 
d'incloure la relació de persones resi- 
dents al terme municipal que durant els 
anys de guerra van morir violentament 
o van desaparkixer, i si es creia que ha- 
vien estat assassinades. En el segon hi 
havia de figurar la relació de persones 
trobades mortes al terme municipal, re- 
conegudes com a no residents a la po- 
blació o al terme municipal, i que van 
morir violentament durant la guerra. El 
tercer i últim presenta la relació de tor- 
tures, incendis d'edificis, saquejos, pro- 
fanacions, destrucció d'esglésies i al- 
tres fets delictius greus succeits a cada 
població. 1 per acabar, hi haviaun qües- 
tionari que havia d'omplir el comandant 
de la Guirdia Civil de cada població, 
referent a la gent del poble. 
Així, en aquest llibre apareixen llistes 
de gent del bando1 nacional assassina- 
des pel bindol republica, una Ilista so- 
bre la crema d'esglésies i els sospito- 
sos; llistes sobre la gent d'esquerres, 
amb el nom, la filiació a un partit polí- 
tic, la participació en algun acte polític 
o delictiu, i la residkncia actual. 
En el cas d'Alcover, I'autor diu que 
aquest va ser un dels dos pobles de la 
comarca amb el percentatge més baix 
d'acusacions. Per últim, ens reconeix 
que aquest llibre és solament una part 
del que va passar, ja que molta infor- 
mació d'aquesta epoca s'ha perdut i la 
gent no en vol parlar. 
López Vilar, J.; Piñol Masgoret, LI.: El 
món fimerari en epoca tardana al Cump 
de Tarrugona, dins de Butlletí Arqueo- 
Iogic de la Reial Societat Arqueologica 
Tarraconense, núm. 17 
epoca V, any 1995, Tarragona. 
Eii aquest article es parla, entre altres 
restes trobades al Camp de Tarragona, 
de la necrbpolis de mas de Gassol. 
La importancia d'aquest article rau en 
el fet que s'analitzen, a través de meto- 
dologia arqueolbgica, les restes i lacro- 
nologia d'una serie d'ciiterraments 
tardoromans dc diferents zones del 
Camp de Tarragona. Un altre tema in- 
teressant d'aquest article és que a ban- 
da d'analitzar cada jaciment per sepa- 
rat, els interrelacionen entre si per tal 
de trobar semblantes i diferencies en- 
tre ells. 
Vaquero, M.: "La localització arqueo- 
lbgica del pont de Goi eii el context del 
poblalnent paleolític a les comarques 
meridionals de Cataliinya", dins de 
Q~inderns de Vilnniu. Miscel.ldniu de 
I'Alt Carnp, número 29, Institut d'Es- 
tudis Vallencs, Valls, 1996 
En aquest article se'ns presenta la po- 
lemica que des de fa temps hi ha res- 
pecte a I'emplacament arqueologic en 
superfície del pont de Goi, i s'hi expo- 
sen els resultats obtinguts en les darre- 
res intervencions. Segons I'autor, I'es- 
tudi de les restes Iítiques ha situat aquest 
tecnocomplex entre el paleolític mitji i 
el paleolític superior. 
Vergks, J. M.: "El seguiment arqueolb- 
gic de la construcció del gasoducte de 
Gas Tarraconense, SA, entre el Morell 
i el Pla de Santa Maria", dins de Qun- 
clerns de Vilnniu., Miscel.lania de I'Alt 
C U I ~ I , ~ ,  número 29, Irístitut d'Estudis 
Vallencs, Valls, 1996. 
fautor ens presenta els jaciments ro- 
mans, quatre en total, localitzats durant 
el seguiment arqueolbgic de les obres 
de construcció del gasoducte entre les 
poblacions del Morell i el Pla de Santa 
Maria, per part de I'ernpresa Gas Ta- 
rraconense, SA. Els treballs arqueolb- 
gics es dividiren en dues fases: la pri- 
mera, entre el Morell i Picanioixons, 
entre els dies 21 de febrer i 1 1  de marc 
de 1994; i la segona: entre Picamoixons 
i el Pla de Santa Maria, entre el 16 i el 
19 de maig del mateix any. A nosaltres 
ens interesa la primera fase, ja que hi  
van apareixer cinc zones amb restes ar- 
queolbgiques i, d'aquestes, tres es tro- 
bcn en el terme municipal d'Alcover, 
concretament a la fructífera zona del 
pont de Goi. 
Verges, J. M.; Zaragoza, J.: "Les tom- 
bes de 'caixa de Iloses' i l'hibitat me- 
dieval de mas de Llaneta (Alcovcr)", 
dins de Qunderns de Vilani~c, Misce1.- 
ldnm de I'Alt Cnmp, número 29, Insti- 
tut d'Estudis Vallencs, Valls, 1996. 
Aquest article presenta una excavació 
d'urgencia a I'esinentat mas feta I'aiiy 
1993 i vapermetre localitzar tombes del 
grup "caixa de Iloses", associades a una 
estructura d'hiibitats, fet forca singular. 
Els autors les situen en I'kpoca medieval. 
